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В области ядерной техники и технологии существует актуальный 
вопрос о работе с большими объемами данных. Эти данные нужно 
обрабатывать, хранить, группировать, упорядочивать и отсеивать. Для 
операций над большими объемами данных требуются огромные 
вычислительные мощности, которые, в свою очередь, требуют 
больших затрат. Поэтому, чем лучше используемые алгоритмы, тем 
меньше времени и затрат понадобиться для выполнения различных 
операций. 
В связи с этим были проанализированы следующие 5 алгоритмов 
сортировки массивов: сортировка «пузырьком», сортировка выбором, 
пирамидальная сортировка (сортировка кучей), сортировка методом 
Шелла, сортировка методом Хоара. 
Сортировка массивов была реализована на языке 
программирования С. Для сортировки были созданы случайные 
массивы целых чисел различной длины. 
Самым медленным из приведенных алгоритмов является 
сортировка «пузырьком», самым быстрым – сортировка методом 
Хоара. Разница во времени выполнения этих двух алгоритмов 
существенна, особенно при больших значениях количества данных. 
В целом, скорость сортировки зависит от количества 
элементарных действий, требуемых для совокупного выполнения всех 
операций внутри алгоритма. Следовательно, чем меньше операций 
требуется и чем быстрее такие операции выполняются, тем быстрее 
будет выполняться сам алгоритм сортировки. 
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